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§ 1. 
f l ercdcm, fufcepta hereditate, in loeura defun-1. iu, ddl-I &i fuccedere, eumque adeo repiacfentare, l 
notum cft, quam quod notiffimum $ (a) Un-
dc confufionem iurium & obligationum dcfuncti & he-
redis oriri conftat Quam ob rem hic non modo iuri-
um dcfuncti redditui particeps, verum etiam ad obli-
gationes eiusdem implendas obftringitur, etiamfi Jiere* 
ditas debitis folvendis non fufficiat. Qiiae cum ita 
fint, haud raro contingere poteft, ut hcres improvl-
dus praeceps in fuam ipfius pdtaiicicm agatur, nimium 
limidus vero, quinulhus animi, nullius conhlii cft, pro» 
licuam repudiet hereditatem. Romanorum vero cuni 
intereiTet, nc pcriculo inlignem rei familiaris ia&uram 
fjciendilinesexpoiiatur, neve hereditates fintdcftitu-
Ue, ilh iir dvhbv*randi & beneficium inventarii falutari 
A confilfo 
confilio dedere. IIlucl a praetore invcntum, ab antiquss 
entione (b) arceflendum efTe videtur. Nam olim ab 
ipfo teftatorc, qui heredem cum cretione inftituebat, 
huic tempus deliberandi dabatur. Quid vero fi, -here-
de iine cretione inftituto, aditionem hereditatis urge-
rent creditores, fubftituti, vel legatarii? Tum prae-
tor abheredeaditus, huic, imitatione teftatorum, fpa-
tium deliberandi concefiifie videtur (c). Eft ergo itu 
dehhmmdi nihii aliud, ni(i ius heredis inira temjjus aliqiioct 
coujlutandi, an hcndilatem fnfcip&re fibi profuiat. Cuius 
quidem temporis fpatium arbitrio magiftratus determi-
nandum eile praetor edixit (d). Sed iure novo fubla-
tumeft hoc magiftratus arbitrium, duoque cafus a fe 
invicem funt difcernendi. i) Urgentibus eis, quorum 
intereft (e) , heredi certum tempus ad deliberandum 
praefcribitur: Annale quippe, fi imperator rogetur, fln 
magiflratus, novem menfium (f). a) Nemine urgcnte, 
heredi, quamdiu fuperftes eft, hcreditatem amplccli non 
denegatur, nifi tertius iam huic praefcripferit (g). 
(a) ARNOLD. VINNIUS m Commeni. ad §. j1 . I, de 
Hered. & diff. 
(b) CRETIO dcnotat i ) eeriorum dierum fpaiium, 
quod datur wjlituto heredi ad defiberandum, vtrum ex~ 
pdiat ei adire hereditatew, nec ne. ULPI ANI Frapmertf. 
Tit. XXII. §. 27. apud ANT. SCHULTINGIUM in Iu-
rispnidmt. Antehfm, pag. m, 642 & <%. 2 ) Sot* 
IftHr 
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kmmm kndttatit aditkmm indiait Ita utr. d. I. §. 
ag. cernere, inquil, ^ ?,w*Z?a cretionif dkere ad hiuic 
inoduni, cum me M tviu* heredem infKtuerit eam hc-
redilatem adco cernoque, 3) Signijicai etiam, mea 
quidem fenteutia, folimmem fornmkm, qua quis adieffio 
tempon fcribebatur heres; velut „Titius heics efto cer> 
nitoque in diehus centum proximis, qnibus feieris pote-
risque, niii ita crcveris, cxheres eflo.'e ULP. cit.toc. Sic 
cretio dieitur vd vuigaris, vcl contimta. Ptdgarif, cui 
adiiciuaiur haec verba.» quibus Icierispoterisquej conti-
ma, cui non adiiciuntur. Iila heredi tempus utile ra«* 
tione initii, haec conrinmun dabat. ULP. Tit. XXII. §. 
31 &f J2. Ita etiam lieres cum cretione vel fme cretione 
inflitutus dicitur. ULP. ibid, §. zj- ^>S°* A» follemnis 
formula adhibiu erat, hic non aeque. 
(c) JAC CUIACIUS ad Tit, Dig. & Cod. de iur, 
deliber. 
(d) /. 1. §. ?. cY 1.2, jf.de htr.deUb. modo non pauci-
ores centum diebus heredi praeflituanlur cit, I. 2. Intra 
centum dies vcro olim cernendam fuifTe hercditatem, 
ULPIANUS meminit m Fragm. Tit. XXII. §. 27: Un-
de iuris deliberandi cum cretione fimilitudo apparet. 
Sed ifli centum dies, nonpauciores, follcmnes erantin 
cretione non lihera, ut oftendit IAC. CUIACIUS in Obf. 
Lib.IX. Cap.2$. qui de cretionc eleganter, ut folet, 
commentatur. In cretione tibera, cuius formula erat 
A % cernito 
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ternito crnit voiueris, tempus ab arbitrio heredis depen* 
debat. 
(e) ut creditoribus fubftitutis & legatariis, 
(f) t.fin. §. y. C de iur. detib. 
(g) /. 7. C. de petit. hered. 
§. 2. 
cwinaui com- Competit hts deliberandi heredibus iam vohntariis, quam 
petat. fidi Cjf neccjfariis (a) . Merito tamen excluduntur hevt-
des neuffurii infpecie jic difiti, feu fervi a domino fuo he-
redes fcripti. Nam hi hereditatem & vel nolentes ipfo 
iure ita adquirebant, ut ab ea abftinere non poflint (b). 
Si fervus alienus heres inftitutus erat, domino ipfius ius 
deliberandi competebat (c). 
(a} /. i.pr. & f.g.jf. de iur. detib. f. ip, C. iod. nec 
ohftat §. $. I. de hered. oualit. & differ. quam optime 
hrterpretatur ARNT. VINSTIUS in Commeut. ad eandem. 
(b) §. is I. de hered. quat. eY dijfcr. 
(c) /. 1. pr. ff de kiF. deiib. 
§• 3-
IL Benefici- Sed deliberandi facultas heredi non fufficiebat, 
«m mventa-
 c^m^ j j c e t e a ufus ^ £ n e pe£.£cu}0 tamen hereditatem 
fubxre non poffer. Qiiod perfpiciens praetor minori-
bus beneficio reftitutionis in integrum fuccurrk (a). 
Dein Hadrianus Imperator fanxit, ne maiores etiam vi-
. _ _ - _ ginti 
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ginti quinque annis ultra facultates hereditatis tenean-
tur, „fi poft aditam hereditatem grande aes alienum e« 
„merfifTet, quod aditae hereditatis tempore latebat (b). 
Quod ad milites poftea reftrinxit GORDIANUS (C). IU-
STINIANUS vero binis, ut ipfe refert, heredi profpexit 
conftitutionibus. Altera harum transmiffionem iuris 
deliberandi in fucceffores, quam in antiquis legibus in-
venerat, ftabilivit, alteraHadriani conftitutionem reftau* 
raffe videtur (d). TandemiusnNiANus indulgentiaan-
teceftbres fuperare, novoque beneficio heredes planetu-
tos reddere voluit. Qyapropter eis beneficio hwentarii (e) 
profpexit, quo, intervenkniepnbiica rerum hereditariarum de-
fcriptione, confufio iurmm atqtie obtigationum defun&i£f here-
disimpeditur, w effc&u, ne hicultra vires hereditatis creditoribus 
imeatur (f). ConfuHtur hoc beneficio cun&is heredi-
 cuJn 
bus, tam voluntariis, quam necefiariis, tam fcriptis,tur* 
quam us, quibus haereditas ab inteftato defertur (g) 
(a) §. S> I> de hered. quatiU & diff. 
(b) §. 6.1 eod. 
ic) cit. §. 6, &* tfin.pr. C. de iur. delib. 
(d) t ip. C. de mr. detib. 1. fin. pr. eod. „Scimus, 
iriijnit XUSTINIANUS., „in generc iam duas eflc promul-
„gatas a noftra clementia conftitutiones, tinam quidem 
5,de his, qni deliberandum pro hereditate ftbi delata exi-
„#imaverint, (quae in 1. 19. C. all. deprehenditur) ali-
s,am fiuteui de improvffis debitis & incerto exitu per di-
A 3 „verfas 
„vcrfas fpeeies ci impofito." Polterior conflitutio non 
amplius fupercft, tit obfervat HAHNIUS JVefenb. in 
Tit.de inredetib. 
(e) Pefignatio bonorurn publica f. publica auclorlta-
tc fad,<n"inventariuM atidit, cui fpedficatioprimta oppo-
«itur. Quomodo inventarium ad amuflin iuris Roma-
m ab herede conficiatur, ipfeadeo IUSTINIANUS docet 
Ifin. §. 5. C. flli; /«**. <&//& & Nov. I. Cap. II. §. 7. Pra-
3tin Germaniae tradunt I^UYERBACII. 1« Colleg. Theor. 
PraSt. Lih. XXVIII. Tit. VIII. §. 13. &euii de Po-
merania noflra in fpecre agit MEVIUS Part. II. Decif. 
3S&' Q,u^re haec, aliaquc trita, ut a fcopo huius differ-
lationis aliena, ficco pede tranfeo. 
(f) Vt perlpicuitatis rationem habeam, deferiptio-
nem cpiam difinitionem dare malui. 
(g) quodprobat«Y/.jf». pr. verbist „Ex ommbus 
„itaaue iftis unam Icgem colligere nobis npparuit effe hu-
„manum, & non folnm milites adiuvari huiusmodi be-
„neficio, fed etiam ad omnes hoc extendere, non tantum 
„fi improvifum emerferit debitum, fed etiam R onero-
„fam quis invencrit quam adiit hereditatem — §. 1. 
,,Cum igitur heredij:as ad quendam five ex tefiamento, 
,five ab infefiatofit deiata, five ex affe, ftve exparte, fu 
««niidem recla via adirc maluerit hereditatem nullo 
«indiget inveniario. §. <it Sin autem dubius, utrumne 
wsdmittenda fit, mc ne defunch" hercditas, non putct fi-
»bi 
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„bi cffe neceffariam deliberatiouem, fed adcat heredita* 
»,tem> vet fe immifceat, omni tanten modo ab ipfo itwen» 
»,tarhitn conficiatur." 
§. 4. 
Qiiod ad differentiam attinet fpecificam, quaein- & quaenam 
ter ius deliberandi & inventarii intercedit beneflcium, Ji£e&benc-
illa ex notionum collatione facile patet. Adhibito enim fic- «went. 
x
 intercedat 
iure deliberandi hereditas cft iacens, eiusque aditio ad differemU 
futuram heredis cieclarationem fufpenditur. Verumfi- i?eciKa' 
mulac inventarii beneficioutitur heres, ipfo faclo adit 
hereditatem (a), ita tamen, ut ad obligationes defun&i 
implendas eatenus tantum obftringatur, quatenus ipfis 
ex bonis a defundto reliclis fatisfieri poteft. 
( a ) Adirionem hereditatis hic & in fequentibus in 
fenfa generaliori accipio, quo immixtionem complecli-
tur, quemadmodum occurrit in tege 4. C. deininfiit 
& fubfiit. & /. uit. C. de abfiin. vet repud. hered. vid, 
«RISSONIUS deverb.fignif, fub voc. adire hereditatem. 
§• 5-
PraemifHs igitur notionibus iuris deliberandi &be- nijusdeli-
nefidi inventarii, difcutiendurn eft, an, poftquam hoe n qUamp°0n-
IUSTINIANO inventum, ins ddiberandi heredi quidquam uti- "fi l l ,n f^t 
x
 benei. 111-
litaiis praefiare pojfit. Nam fi plane inutile eft, difquire- vent, aclhuc 
ib non proficit, an heres deliberans beneiicio inventa- praefta£m 
rii uti valeat. Praeftat fane utilitatem. Equidem lar- Og""**-
A
 tim 
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gior, hts deliberandi, poft datum invenlarii bencficium 
wm inntae, quam olim, efle pracfiantiac. Nec inficias 
ire poiruni, hac fnepc fruciuof ius eiTe. Ideo tamen illud 
nou oinni, quantum niihi cernere eft datum, deftitui-
tur utilitate. 
iinnherc; Nam J) durante fpatlo ddiberandi hereditas eftfia-
tluniuciua- ,,}^ Vndc fluit, quod illo tenipore nondum fi-
t«o tkuber. v , 
mimmo» nito acris* alieni folutio ab herede exigi nequeat. Op-
<iU
 ' portuuc igitur, nccfine frucVu, deliberandi itire utitur, 
fi parata pecunia deflitutus praevidet, fore, ut credi-
tores aeris alieni folutionem a fe exigant, fimulac here-
ditatem fufcepcrit. Ita enim inducias aceipit nougm menji-
tim vet annit eoque tempore nummos quaerere potefi," Nec 
hercdem hic quidquam iuvat inventarii beneficium am-
plccti. Nam hoc non impedit, quominus heres ftatim 
intra modum patrimonii dcfuncli folvere compellatur, 
ita ut nummis deficientibus res hereditariae alienentur. 
Kx fubitanea vero alienatione infigne damnum plerum-
que oriri neminem fugit. 
(a) diff. §. anteced. 
§. 6. 
h) utfamae. «0 Heredi, ut luftinianeo beneficio fmatur, inven-
dcfunaicoivtarilim en conficiendum (a). Sed hoc confe&o facul-lulatur, _ 
tates deiuncti ommum ocuhs exponuntur. Unde con-
tumelia in iilum redundare poteft, Famae defimSti vev&y 
cuius 
© © © * 
cuius rationem iusRomanum maximehabet, iure dcti-
berandi cotkfiliitur (b), Nam hoc adhibito, confectio in-
vcntarii haud neceffaria eft. Obftare quidem videtur 
t.fin. §. 14. C. de iur. deiib. cuius verba haec funt: ,,ne-
„cefte eft enim omni modo deliberantem invenrauium 
„cumomnifubtilitatefacere." Sedfalva reseft. Ex men-
te enim IUSTINIANI, diclae legis audVoris, diftinguen-
dum eft, an heres confecerit inventarium, vel minus. 
Illo cafu, fi hereditatem fufcipit, creditoribus quidem in 
folidum obligatur, fed intcgrum eft ipfi legatariis aliis-
que, qui titulo fingulari lucrativo aliquid ex teftarnen-
to capiunt, quartam falcidiam detrahere. Hoc cafu 
exiftente eo refpiciendum eft, an adeat hereditatem, tum-
que non foium creditoribus in folidum fatisfacere ttmo-
tur, fed etiam beneficii Iegis falcidiae expers eft; an ve* 
ro repudiet heredltatem, quo facto hanc creditoribus fe-
cundum iuratam fpecificationem reftituere debet (c), 
Manifeftum eft igitur, inventarii confeclioncm heredi 
hon-atfolute necelTariam effe, eamque ipfi hypothetice 
tantum iniungi, fi legis falcidiae uti velit beneficio. 
(b) vid. AKN. vpwxi Comwett. ad §.3.1. de herea\. 
dijf. cy quatit. & UXR. HUBBR* Praeteft. ad Dig. Lib. 
XXVIII. Tit. VIII. §. z. Huius tamen fcntentiae 
calculum non adiicio, quadicto loco flatuit, cjuod ci-
vcs ideo quoque ius d^ liberandi mallc debcant, quam 
B bcnc-
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benefieium inventarit, „quod ipos couficiendi inveuMk 
„rii cx praefcripto legum hodiermirum molefliorck COR-
^tumeliofior, adde periculofior fit, quattt iurc civiii dr-
,3eVatum efiVf Conf IAUTERBACH. Colieg. Thior. 
Praff. Lib. XXVIII. Tit. VIII. §. 13. & praefertim 
ur.vim Part, II. Dec.336*. » • 
(c) Fluiint hae diflaicliones ex adduclae t.fin, C dt 
iur, deiib. §. 14. 
§. 7. 
t) fi tcMot 3) Si confeBhmm mventarii tefiator heredi vafide inier-
iem*inven- dixit, (a) n# e$ n e c I u e *n fraudem credirorurn, neque Ie-
t.mi valide <rhimae huic detiberandi facufias tantum fumrefi (b). He-intcrdixit. b ' J J 1 J \ J 
redi enim denegandum videtur inventarii beneficium, 
propterea quod ipfi repertorium conficere, prohibente 
teftatore, non licet. Hereditas vero fi omirTo inven-
tario fufcipitur, patrimonium defnncti & heredis con-
funduntur. Qiiam ob cauffam res ad ius vetus redit, 
vi cuius ex aditione hereditatis patrimoniorum confu-
fio femper oriebatur (c). 
(a) Num vero tefiator confccHonem invcntarii in 
heredis praeiudicium valide interdicere poteft? Ne^ati-
vam defendit LAUTERP» ih Coiteg. Theor. PraB. Lib. 
XXVIII. Tit.VIII. §.p„ propterea quod nemo in tc-
fkmento fuo cavere poteff, ne Ieges hi fuo teftamento 
locum habcmt, /. SS* f de tegat 1. Ego vero huic fen-
tentiae fubtaeb AO& pojffunl, Ham 1) JOMPONIUS 
m 
m dic la Icge ad cautioncm ufufrucfhariam refpicere vi, 
detur . DiJt]uirit videlicet, fi coniicere fts efi, an tefia-
tor, q u i heredi ufumfruclum legatorum relicpit, ei cau-
t ioneua ufufrucftuariam remitterc poifit. Negat hoc 
pe rh ibcns , quod nemo in tefiamenlo fuo caverc 
p o f t r t , ne leges in teftamento fuo Iocum habc-
atit. Rationem reddit, quia nec (cmpore aut loco a.ut 
condit ione finiri obligatio lieredis legatorum nomine 
poteft , h. e. quia obligatio ufufrucluarii ad praeftandam 
caut ionem a teftatorc uullo modo remitti potcfi, /. y. C. 
ut in pofjeff. trgat. i. 1. C. de vfufrucl. Conflat euiin 
ius publicum fcu abfolutum privatorum voluntate muta-
ri n o n poffe, i.3%.ff, de pablis. 1.13. C. eod. /. j . §. j.ff. 
de admin. iut. i.utt.Jf. de fuis £tf legit. hered, 1. 13. C. 
de tejiam. Sed bencficium inventarii, quo heres con-
fecffco inventario fruitur, iuri permifiivo mnitkur. Qna-
re i l lud heredi per indiredum adimcre poteft teftator, 
d u m ipi i confeclioncm inventarii prohibet. %) Tefta-
tor, refpecftu heredis, eft inftar logislatoris. Innuit hoc 
decaiitata illa LL. XII. Tab. rcgula : paterfamilias uti 
l egau i t de pecunia tutelavc rei fuae, ita ius efto. Quae 
q u i d c m regula &iureRomano novo obtinet, quatenus 
reftricflio arbitrii teftatoris oftendi nequit. Sed tdis ratio-
ae prohibitibnis inventarii non adcft. 3 ) Tefiator de* 
tradt ionem quartac falcidiae prohibere poteft, Nov.L 
Cap. II. §. 2, Cur eidem ftatuere non Iiceret, ue heres 
iuventariumconficiat, adeoque beueficio irrrentnrii no»-
B % utsj-
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utatur? 4 ) Legem 55. $• 1. de ieg. r. IAC S R U N N E . 
MANN. quidem in Comment.adDig.deformateftaineru 
ti intclligit, fed ») ipibm falii arbitror, quia non video, 
• ^uomodo, hac interpretatione adfumta, explicari po lT m t 
veiba lcgis finalia: „cnii* nec tempore, aut loco, aut cou-
„ditione finiri obligatio heredis legatorum iiomine pot-
eft." @) Etfi BRUNNEMANNO quis adfentiret, inven-
tarium tamen non pettinct ad fbrmam teftamenth 
(b) Niffalicubi, ut in Saxonia, iurata fpecificatio fit 
loeo inventarii, de quo BENED. CARFZOVIUS Part.FIT. 
Cap. 33. def. 18. aliicpe teftantur, Sed hoc iure in Po-
mcrania, tefte M E V I O Part. VI. Dec.4.11., non uti-
mur. 
( c ) Con£ SAM. dc C O G C E I I lur.Controv. L,ib* 
XXVIII. Tit. VIII. tp. 2. 
a)J-ierediin Q y ^ utilitatis vero in heredem redundet, fi ipfi 
fpecie prod- ftmui Vel fucceilive iure deliberandi & beneficio i n v e n -
deiibe«mdi tarii frui liceat, facile eft ad intelligendum. N a m t u n c 
vtnt.nCfimui n o n m o c*° t e m p u s ip^ e ^ j -ftatum hereditatis invef t i -
*el fiicceffi- nrandi, fed fine pcriculo etiam hereditatem amplecftitur. 
•veittivalet. ° J • * 
3) iuftinhnl Quanquam igitur iuris deliberandi utilitas in apri-
Snitatelw! cont> iHud tamen, IUSTINIANO, poftquam benefici-
delib,
 u m inventarii introduxerat, inutile, immo reipublicae 
noxium effe videbatur (a). Nec ttmen direcie ms a 
prae
praetore datum abrogare confultum efle duxit (b). Ra-
tiones ipfe adfert, ne antiquitatis penitus contemtor cf-
fe videatur, neve amplius triftibus fupplicationibns fati-
getur, quas fibi antea repetita vice oblatas effe perhi-
bet (c). Invitus vero heredi dehbcratianem connivet. Ut 
ipfi ergo hanc diffuadeat, ius dehberandi varia ratione timita-
vit cavitque, ut hereshoc utens inventarii careat beneficio. 
(a) §. 6.1. de hered. quaf. £? diff.: „Sed noftra bc-
«nevolentia conftitutionem tam aeqnifiimanii quam no-
,ybiliftiniam fcripfit, cuius tenorem fi obfervaverint ho-
„mines, licet cis adire hereditatem, & in tantum teneri, 
„quantum hona heredltatis valere contmgit^ ut ex hae 
„cauffa neque deiiberationis auxiiium fit neceffarium, nifii 
„omiffa obfervatione nofirae conftitutionis <5c deliberan-
„dum exiftimaverint, & itfe veteri gravamini aditionis 
„fupponere malnerint." /. fin. pr. C. de iur. detiber. 
„Nec fatis neceffarium erit deiiherationis auxitium, nifi 
„hommibus fbrmidolofis, qui&ca trmerrt, quae mifia 
„digna funt fufpicione." Diff. t. §. 13. „Et haec quidem 
„de his fancimus, qui deliberationein nullam petendam* 
„effe curaverint, quam putamus quidem penituspqfi hanc 
Jegem effe fupervacuam &f debere ei derogari. Cum c-
„nim liceat eis adirehereditatem, &fine damno ab ea 
„difcedere, ex praefentis legis aucloritate, quistocusde-
„liberationi reiinquitur ? Sed quia quidam vel vana for-
„midine vcl callida machinatione pro deliberando nobis 
B 3 «fnppli-
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* „fupplicandum nece/Iariuni cxiftimmV quatemts e-is ]|i, 
,^ceat annale tempus tcrgiverfari <Sc hcreditatem infpice<. 
iWre, & alias contra eam raachiaationes cxcogitare $t 
„eandcm deliberatlonem flebilibus adfertionibtis repetita 
wvice faepius accipere: ne quis nos putaverit airtiqultatis 
„peniras cffe contemtores, indulgemas — eis petere de-
. „liberationem &c.rt 
(b ) Tuftiniantim raro hac moderatione iifum e{!e 
largior. Solebat enim antiqua, cjuae non ad palatutn 
crant, dire&e pro fumma qua pollebat audoritate rf&„ 
rogare. 
(c) diGt. Ifin. §. 23. C. 
§. 10. 
IV. Heres Ad quod quidem probandum, t nof^ur%erit u t Q -
Sbenefinl flendamus, heredi Jimuitaneum ufum iuris deliberandi Ss 
vcnt,utin«- beneficii inventarii competere non poffe, II. Q u o fa~~ 
^
lU
 &o demonftrabimus, heredi nec fuccefihe ius deliberan-
di & beneficium inventarii, ex iuris Romani fententia, 
efTe tribuendum. Hoc ut pateat, per partes ibimus, 
probaturi, quod heres deliberans a beneficio inventarii 
repellatur 1) tam fi finito fpatio deliberandi, 2) quarn 
eo durante diclo uti velit beneficio. Illud argumentum 
§phi 13. erit ? hoc Jpho 14. & feqq. rcferyamus. 
§, i r . 
x) fimd, *• Q"0^ %ttur ^  auaeftiQnem. titintt: mhires m~ 
re deiibercmdi, &'beneficio inveniavii, fimut, utipofft, lufti- obipfarare-
nianum <hoc,non exprefTe intcrch>ifte putamus. Nec t t ,m n a t u ' 
hic expreffa opus eratprohibitione,.iiquidein ipfa rerura 
natura obftat, quominus propofita affirmetur quaeftio. 
Nam heres, fi deliberatione utitur, fecum volvit num 
hereditatem. fubire, an vero eandem repudiare conful-
tius fit. Quare ius deliberandi fupponit rem adhuc in-
tegram efie, adeoque heredem nondum fufcepiffe here-
ditatem. Aft heres fimulac declarat, fe beneficio Iufti-
nianeo ufurum, eo ipfo adit hereditatem (a). Quodfi 
tgitur ille iure deliberandi cum beneflcio inventarii 
uti valeret, fequeretur, ut hereditas eodem tempore ia-
cens & adita efte poftet. Unde tiquido confiat, quod heres 
ex iure detiberandi &* beneficio itwentarii fimnl fivu&um capefc 
nequeat. 
(a) §.s. Diff 
II. Bifcufta igitur prima quaeftione, ad alteram atfuctefftvt, 
progredimur: Uceatne videlicet heredi ius deiiberandi & be- ob ^n^.ia" 
*• ° . nemlnftim-
neficium invsntarii fnccrffwe infuos ufus convertere, feu quod aneam, 
perinde eft, an heredi, qui iure deliberandi ufus eft, 
ad beneficium inventarii jkreat aditds (a), ;Rem ex 
ipfis adeo legibus earumque gehuina interpretatione e-
ruere nos oportebit. 
1) Primo cafum expendemus, quo heres, qui de-a)finito fp«-
Uberatione ufus eXtA fmito fpatfo xleiiberandi, Iuftinia» ^° ^ 1 *" 
nei 
16" Q ©> O 
nei beneficii particcps cffe cupit. Imperator ipfe de* 
cifioncm fuppeditat (b). Nam poftquam determinaturrt 
tempus ad delibcrandum conceffit iuflitque, ut femei 
tantum rogetur, pergit: „Sin autem hoc aliquis fece-
„rit & inventarium confcripferit, (neceffe eft enim deU> 
5>berantem inventarium cum omni fubtilitate facere,) 
»non liceat ei pofi ternpus prarfiitutum, fi non recufaverit 
whereditatem, nofirae tegis uti benrficio, fed in folidum 
„fecundurn antiqua iura omnibus teneatur." Iure ve> 
teri enim heres ipfo fa<fto aditionis hereditatis credito-
ribusdefun&i in folidum obligabatur, etiamfi debitis 
folvendis baud fufficeret hereditas (c ) . Indulfit tan-
tum IUSTINIANUS , ut fuo beneficio ornatus ultra vi-
res hereditatis creditoribus haud teneatur. Sed hoc be> 
neficium heredi difertis verbis denegat pofi tempus detibe* 
rationi prarfiitutum, feu poftquam fpatium deliberandi e-
lapfumeft. Qiiare fi hoc contigit, ius vetus obtinet: 
Confiquens efi igitttr heredi, finito fpatio detiberandi, a-
ditum ad bewficium inventarii non amptiuspatere. 
(a) Invcrfus cafus contradictionem involvit ob dicto 
iu §pho antec. 
(b) l.fin. §. 14. C. de iitr, deiib. 
(c) Diff,nofir.§.i. 
§. 13. 
l>y c o «Ui- a ) Q.*"* autem, /i heres deliberant durante adhuc fipati* 
cante, ddiberandi diclaretje bpnefich- invtnta/ii ufurmn 'Jfc ? } )Tu,m; 
forfan 
forfanilUiusdcUberandihauddencgandumcfrc vidctnr. quorf pro-
Namque IUSTINIANUS hercdi lantum interdbdt, utpoft 'f111*, ,., 
tcmpus dcliberationi pracllitutum fuac legis utatur be- gcpiimo.nv 
ncficio. Quare Imperatorlvideri poteft heredi ttiam&mm0i 
deliheranii beneficium inventarii conocflifte, modo co 
utatur antequam fpatium deliberandi finitum eft. Tan-
tum vero abeft, tithaec fueiit Imperatoris fententia, ut 
potius contrariam voluntatem cvidenter declaraverit 
(a). ,,Cum enim, inquit, gemini tramites inventi funt, 
„unus quidcm ex antcrioribus, qui deliberationem dc-
3?ditj alter autem rudfs & novus a noftro numine in-
,,ventus, per quem adeuntes flne damno confervan-
„tur3 efetlionem ei damus, vel noftram conftitutionem e* 
„ligere, ck beneficium eius fentire, vel fi eam afper-
„nandam exiftimaverit, & ad deliberationis auxilium 
„convoIaverit, eius effecTum habere, & fi non intra 
„datum tempus recufaverit herediratem, omnibus in 
35folidum debitis hereditariis teneatur, & non fecundum 
„modum pajtrimonii, fed etiam fi exiguus fit cenfus 
^hereditatiSj tamen quafi hcredem eum in totum obli-
^ligari^ & fibi imputet quod pro novo beneficio vetus 
„elegerit gravamen." Patet ergo Impcratorem heredi 
txihuerefawttatem eUgendi^ aut ius praetorium, aut bene-
licium a fe introducTum. An ergo heres, ilio elecTo, 
Jioc peterepoteft? Sane non meliori iure, quaminlo 
gato optionis legatarius poftquam alterum elegit indi-
C viduum, 
viduum, alterum adhuc exigitj vel dbnatarius, cui ex 
duabus rebus alteram eligere permiflum, utramque ca-
pif. 
(a) t.fin. §. 14. C. de iur. delib. 
§. 14. 
«tteroargu- ft) Altemm argumentum ex eadem lege a ndBls 
wcnw, repetitur. Verba (a) haecfunt: „Et ideo aclipfarn de-
„Iiberationis dationem, ck divinum refcriptum fuper hac 
„promuIgatum hoc adiici volumus, ut fciant ornnes, 
nqwd omnimodo pofipetitam deliberationem fi adierint, vel 
„pro herede gefferint, vel non rccufaverint heredita-
„tem, omnibus in fotidutn hereditariis oneribus tenean-Pnr.'-' 
Ita vero illi tantum tenentur, qui beneficii inventarii 
participes fieri nequeunt. 
(a) ditl. L §. 14. 
§. I J . 
ff) exratio- 3) Confpirat etiam ratio iuris. Nam fallor, auf 
»eitjris,ter-
 rire procedit ratiocinatio» Quocl fi introducfto inven-
iioargumen- * ^ -
*o, tarii beneficio ius deliberandi plane fuperfkium effe iu-
dicat IUSTINIANUS (a); confequens eft, uttantoma-
gis fuperfluum efife arbitretur, heredem tam iure deli-
berandi quam beneficio inventarii utL Et quamvis ipfe 
Imperator ufum iuris deliberandi, licet difluadens, per-
mlttat, de ufu tamen folitario intelligi vuft. Nam fe-
cus 
ous fibi ipfi contradixiffet, quod ex collatione §. 13. & 
14. perfyicitur. 
Paiet erpo, qfworf fo»*«fl ddlberanti, «# durantt adhw 
jjjatio detiberandi, ittVentarii uti tkmt bmefick. 
(a) «V. /./«. $. 13' 
Sed hic merito ratio poftulatur, quareiu$Ti*?ur San&ionfs 
MU-S heredcm deliberantem a fuo beneficio prorfus e*. luftjnwncae 
cluferit. Illa eft, ut ab ufuiuris deliberandi IUSTINI- tio. 
JINO invifi abftineant heredes, eaque ratione iftud ius 
paullatim in defuetudinem abeat. Quod ideo efficier> 
dum efle ratus Imperator, 1) quia beneficium inventa-
rii heredi fufficere putavit, ftquidem hoc difpendium, 
quod ex aditione hereditatis imrainere poterat5 aver-
tit (a). a) Accedit, quodiusTiNiANus iusdeliberan-. 
di plane fuperfluum effe iudicaverit (b), Quam ob 
cauflam heres ad vetuftum praetoris ediclum confugi-
ens in eontemtum novi beneficii ageye viclebatur (c). 
In talem vero contemtorem beneficii privatione eiu§* 
iemanimadvertendum crat. 
(a) Lfin. §. 14. C. de iur. dettb. & Biff. §. *?. 
(b) di&. !.§.&& &/.§.& 
{^Diff.§.i3. 
§. 17. 
Quae haclenus de ufu iuris deliberandi ck benefi- De nf« mr. 
^ " ^ .. delib.&be-
L a cn 
ncf invcnt. cii inventaril generatim demonftrata funt ad minores 
i t ^ l p i t quoquc peitinerc exiflimo. Dc ufu fimultanco res ex-
imtm. pccUta cft, ob ditfta in j . n . Non magis vero minorf" 
competit iftis fucceflive uti. Nam i) fanclio Iuftinia-
ni eft gcneralis, adeoque ad ornnes heredes pertlnet. a) 
Defunt leges pofleriores, quae heredi minori hic magis 
indulgercnt, quam illi, qui maiorem adeptus eft aeta-
twn. 3) Nec icleo ratione minorum exceptio ftatuenda 
eft, quod his praetor reftitutione In integrum profpexit. 
Nam hoc quidcm bcneficio illis fuccurritur obfiragiie&> 
infirmtm hniusmodi aetatis confiiium (a). Qnare& minori-
bus ex aditione hereditatis damnum fentientibus prae* 
torauxilium fert (b). Inde vero illis laefio continge-
re poteft, tam fi iure deliberandi ufi funt, quam fi omif-
fa deliberatione hereditatem fufcipere nulli dubitarunt. 
Fluit ergo, quod utroque cafu in integrum fint reftitu-
endi: fiquidem tam ratio adducta, quam ipfae legum 
difpofitiones ad utrumque cafum fpeclant. Nec tamen 
Ideo ftatuendum efte arbitror, qtiod minoribus eo ipfo 
fceneficium inventarii concedatur, quod adverfus adl-
tionem hereditatis damnofam, praevia deliberatione fa~ 
•clam, reftituuntur. Nam beneficium inventarii ab in 
Integrum reftitutione multiplici ratione differt. 1) Si 
originem fpeclemus, huius audtorem agnofcimus prae-
torem, illius luftinianum Imp, 2) lura ipfa diclis con-
ccffa beneficiis maximopere a fe invicem difcrepant. «) 
Per 
© & 0 
Per impetratam cnimab hcrede ruinore rcftitutionemin 
mtcTgrum, hic eum ftatura recipit, quo aiite fufceptam 
hercditatcm rjaudcbat. Quam ob caufYam aditio herc-
ditaCis perindc habctur ac fi nunquam facla effet. IIc-
res vcro fimulac bencficio inventarii utitur, adit heredi-
tatem, adeoquc omnes aditionis effedlus in ipfum ca-
dunt, praeterquam quod ultia modum patrimonii de-
funcli creditoribus haud teneatur. /3) Ut heres inven-
tarii fruatur beneficio inventarium conficiat neceffe eft. 
Contra ca minori reflitutio in integrum adverfus aditi-
oneui hereditatis haud deneganda effc videtur, negle-
clo Hcet inventario, y) Minor reflitutus nil commo-
cli ex hereditate percipere poteft. Nam per rcflitutio-
nem in integrum in priftinum ftatum reducuntur o-
mnia, adeoque heres talis efle definft Gontra ea vero 
contingcre poteft, ut heres beneficio inventarii orna-
tus lucrum ex hereditate percipiat. Quantum Igitur 
inter beneficium inventarii & reftitutionis in integrum 
Intercedat difcrimen luculenter patet, tametfi in co 
convcniant, quod ad heredem indemnem praeftandum 
utraque fint comparata* 
(«) /. i, pr. & §. i,ff de mmor. nid. Diff §.
 4; 
(b) /• 7. {. S- fi *<"*• §. s. I. de hered, quatit. &f 
iiffmnt. 
% *2> 
§.'18. • 
Condtifio. Itaquc me fatis probaffe confido, quodhrrcs, fit ma-
ior vel minor, iure deiiberandi & beneficio inventarii neqne fi-
mutuii pofft, neque ipfi ifia fiuccrffive impetrare iiceat. Qua-
re huic differtationi impono 
finem. 
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